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 چکيده  
کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بیماران می  تاثیرات متعددی بر سالمت و بیماری های مزمن کبدیمقدمه: 
براين کیفیت  عالوه باشد.عوارض متعددی  بیماران ممكن است همراه بادراين  ضعیف کیفیت زندگیگذارد . 
تعیین کیفیت  مطالعه ، اين انجام از هدف د .زندگی پايین می تواند سالمت دهان و دندان را تحت تاثیر قرار ده
 می باشد .کبدی  مزمن و سالمت دهان در بیماران با بیماری های توانايی انجام کار ، زندگی
بیمار  108 جامعه مورد نظر . تحلیلی و مقطعی می باشد -تحقیق فوق يک مطالعه توصیفی ها: روش مواد و 
)با  دارای بیماری کبدی مزمن مراجعه کننده به بخش داخلی بیمارستان های افضلی پور و باهنر بودند که
-Health-Related Quality of Life)مت سال کیفیت زندگی مرتبط با بودند . تشخیص پزشک معالج(
HRQOL)  توسط پرسشنامهSF-36 آزمون از.  بررسی شد ANOVA وSpearman correlation coefficients  
 . بود  (P< 0.05)سطح معنی داری جهت انالیز اماری استفاده گرديد. SPSS 21و برنامه 
را گزارش دادند و به عبارتی بین  DMFT شاخص باالتری از  متوسط يا ضعیف کار توانايی با بیماران ها: یافته 
 درارتباط داری معنی طور به هرچند که با پريودنتیت.  (P=0.001داشت ) ارتباط معنی داری وجود اين دو مورد
 نبودند .
نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بیماران با سرطان کبد نتیجه گیری:  
 و هپاتیت پايین تر از بیماران با ساير بیماری های کبدی می باشد . همچنین در بیماران با شاخص باالتر 
DMFT .کیفیت زندگی پايین تری مشاهده گرديد  
 





Introduction: Chronic liver disease has several effects on the health and quality of life of 
patients. Poor quality of life in these patients may be associated with many complications. In 
addition, poor quality of life can affect oral health. The aim of this study was to determine the 
quality of life, ability to work and oral health in patients with liver disease. 
 Materials and Methods: The above research is a descriptive-analytical and cross-sectional 
study. The target population was 108 patients referred to the internal ward of Afzalipour and 
Bahonar hospitals who had chronic liver disease (diagnosed by a physician). HRQOL was 
examined by the SF-36 questionnaire. The ANOVA and Spearman correlation coefficients test 
and the SPSS 21 program were used for 
statistical analysis. The level was significant (P <0.05). 
Results: Patients with poor or moderate work ability reported a higher index of DMFT. In other 
words, there was a significant relationship between these two cases (P=0.001).however, they 
were not significantly associated with periodontitis. 
Conclusion: The results of this study showed that the quality of life related to health in patients 
with liver cancer and hepatitis is lower than patients with other liver diseases. Also, in patients 
with higher DMFT index, lower quality of life was observed.  
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